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1 En préalable à un projet routier de déviation reliant la RD 708 à la RD 13 au sud-ouest de
Ribérac, un diagnostic placé sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général de la Dordogne
a  été  attribué  au  service  archéologique  départemental  en  juillet 2008.  Un  contexte
géologique favorable à l’installation humaine repéré dans le secteur dès la Protohistoire a
motivé la prescription de sondage par le service régional de l’Archéologie d’Aquitaine.
2 Avec  trente-deux tranchées réalisées, c’est l’ensemble du versant ouest d’un petit vallon
situé à 2 km au sud du val de Dronne qui a été sondé en quinconce du rebord d’un plateau
calcaire jusqu’au replat en contrebas de la plaine alluviale.
3 L’opération  archéologique  n’a  livré  que  de  rares  structures  l’une  sur  le  rebord  du
plateau (TR 3) et trois autres dans le fond de vallon (TR 25) qui n’ont apporté aucune piste
chronologique fiable.
4 Seuls, de minces indices, en fond du vallon, au fil du décapage de la tranchée 25 et de ses
extensions ont permis de dater une présence de la fin de l’âge du Bronze final (soit entre
le IXe siècle et le début du VIIIe siècle avant notre ère) par la découverte d’un fragment
décoré de vase piriforme et d’un amas de silex.
5  (Fig. n°1 : Remontage partiel d’un vase du Bronze final orné d’un décor poinçonné) 
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Fig. n°1 : Remontage partiel d’un vase du Bronze final orné d’un décor poinçonné
Auteur(s) : Marcillaud, J.-G.. Crédits : J.-G. Marcillaud (2009)
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